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SAŽETAK 
 
 
U ovom radu se opisuje postupak i razlog poreznog nadzora. Porezi predstavljaju 
mehanizme države kojima se ostvaruju javni prihodi. Urednim plaćanjem poreza fizičke 
i pravne osobe stvaraju javne prihode koji se dalje koriste za ostvarivanje javnih 
potreba države i njezinih građana. Utajivanje poreza i izbjegavanje plaćanja istih 
predstavlja veliki problem za državu jer se smanjuju prihodi koji su nužni za normalno 
funkcioniranje države. Stoga država donosi razne mehanizme kontrole plaćanja poreza 
kako bi se izbjegla porezna evazija. Porezni nadzor jedna je od važnih mehanizama koje 
provode državni službenici određeni za porezni nadzor. Razlog provedbe poreznog 
nadzora može biti povezan s neredovitim plaćanjem poreza ili opravdanih razloga za 
nadzor koji se utvrđuju na temelju porezne prijave. Porezni nadzor završava zaključkom 
kojim se daju upute za daljnje postupanje poreznog dužnika. U slučajevima 
nepostupanja prema tim odlukama, nad dužnikom se može provesti i prisilna naplata. 
Kraj rada ukazuje na sve mehanizme kojima se nastoji doskočiti ne plaćanju poreza.  
 
Ključne riječi: fiskalizacija, ovrha, porezni nadzor, porez 
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1. UVOD 
 
 
Zadovoljenje zajedničkih potreba, bile one društvene ili državne, ima za pretpostavku 
postojanje odgovarajućih financijskih sredstava nužnih za zadovoljenje tih potreba. 
Osiguranje tih sredstava i njihova raspodjela u svrhu zadovoljenja zajedničkih ljudskih 
potreba, ostvaruje se posredovanjem državnog aparata sastavljenog od specijaliziranih 
službi. Te službe imaju zadaću prikupljanja financijskih sredstava koje nazivamo 
javnim odnosno državnim prihodom s jedne strane, te raspodjelu istih prema 
namjenama odnosno korisnicima tih sredstava koji će ih upotrebljavati za zadovoljenje 
nekih od zajedničkih potreba, što nazivamo javnim odnosno državnim rashodom, s 
druge strane. 
 
Sadržaj, način, opseg i razina zadovoljenja zajedničkih ljudskih potreba od njihove 
pojave do današnjih dana, bilo da je riječ o kulturnim, zdravstvenim, socijalnom 
osiguranju ili socijalnoj skrbi, obrani ili dr., mijenjaju se sukladno promjenama same 
zajednice i bitnih činitelja tih promjena, povijesnih, političkih, ali prvenstveno 
ekonomskih. Pri tome je, međutim, cijelim tijekom prisutna nužnost osiguranja 
financijskih sredstava za zadovoljenje tih potreba. Izvori tih sredstava različiti su, ali im 
je temeljno ishodište, gospodarska, odnosno poduzetnička aktivnost u društvu, a oblik 
prikupljanja različita su davanja poduzetnika. Predmetom interesa analize u ovom radu 
je porezni nadzor i njegova uloga u ostvarivanju poreznih politika te prihoda države 
kako bi se osigurale javne potrebe. Cilj ovog rada je ukazati na značaj poreza pa samim 
time i na značaj poreznog nadzora te mehanizme u trenutku utvrđivanja nepravilnosti 
poreznim nadzorom.  
 
Prilikom izrade ovog rada korištena je literatura iz područja financija, trgovačkog prava 
te internetski izvori Porezne uprave. Prilikom izrade rada korištene su metode analize, 
sinteze i komparacije prikupljenih radova.  
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U početku rada se opisuje značaj poreza za javne prihode i problem ne plaćanja poreza i 
izbjegavanja plaćanja poreza - porezna evazija kao uzrok prisilne naplate. U drugom 
djelu rada se ukazuje na ulogu poreznog nadzora i oblike poreznog nadzora te načine 
sankcioniranja i prisilne naplate poreza u trenutku utvrđivanja ne plaćanja poreza. Rad 
završava zaključkom.  
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2. VRSTE  I  UZROCI  NEPLAĆANJA  POREZA 
 
 
Porezi predstavljaju temelj djelovanja države, financiranja njezinih rashoda i mogućeg 
razvoja javnih usluga. Stoga svako izbjegavanje plaćanja poreza narušava financijsku 
strukturu države.  No, kako bi se što lakše shvatila uloga poreza u financiranju države u 
nastavku rada će se predstaviti značajke porezne politike države. Na temelju shvaćanja 
budžetske uloge poreza lakše se može razumjeti i tendencija države da na što manju 
razinu svede neplaćanje poreza (dalje porezna evazija) koje sustavno narušavaju 
financijsku održivost države, a time i razvoj svih javnih dobara.  
 
2.1. Uloga poreza i njihove značajke za državu i društvo 
 
Otkad postoji država, postoje i porezi kojima se ona financira. Prvi porezi bili su porezi 
na zemljište (kao najvažniji oblik realne imovine) i glavarine. „Carine na uvoz 
proizvoda bile su uz poreze važan izvor prihoda. Julije Cezar uveo je opći porez na 
promet u iznosu od 1% (centesima rerum venalium). U srednjem vijeku najčešći 
indirektni porezi bili su porezi na tranzit (na mitnicama) i tržište pristojbe (placarine)“ 
(Jeličić, 2001.: 56).  
„Do kraja 19. stoljeća funkcije države svodile su se uglavnom na obranu i održavanje 
reda i zakona. Oporezivanje je imalo isključivo fiskalnu zadaću da namakne prihode za 
financiranje državnih rashoda uvjetovanih tim funkcijama. Moderna država ima i druge 
važne funkcije: alokacijsku, redistribucijsku i stabilizacijsku, a ne samo osiguravanje 
unutarnje i vanjske sigurnost. Stoga su i ciljevi fiskalne politike različiti, no oni su 
zapravo usmjereni na jačanje javnih potrebe koje se financiraju iz poreza i ostalih 
doprinosa državi ili lokalnim jedinicama vlasti.“ (Jurković, 2002.:90).  
Nakon shvaćanja uloge poreza u državnom proračunu porezna evazija samim time  
označuje nezakonite radnje ili propuštanja kojima se porezna obveza prikriva ili 
otklanja. Porezna evazija danas predstavlja jedan od vrlo važnih problema fiskalne 
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državne politike. Gotovo da i nema države koja se ne bori sa raznim oblicima porezne 
evazije. Razlika je u tome što su neke države uspjele represivnim mjerama takve radnje 
svesti na minimum, no problem i dalje postoji i opće je pitanje hoće li se ikada u 
potpunosti moći riješiti. 
 
2.2. Oblici i vrste poreza 
 
Porezi predstavljaju novčana davanja poduzetnika prema državi, koja su istovremeno 
prihod proračuna države, što ga ona koristi za podmirenje proračunom utvrđenih javni 
izdataka. Porezi se zasnivaju na poreznom sustavu, kojeg čine skup zakonom propisanih  
pravila kojima su regulirana pitanja načina i postupka određivanja i ubiranja poreza, te 
sva druga pitanja u svezi s porezima. 
Porezni se sustav zasniva na temeljnim i inim načelima. Temeljna načela poreznog 
sustava su načelo jednakosti, što podrazumijeva pretpostavku da su prema zakonu i 
drugim poreznim propisima svi porezni obveznici jednako tretirani, te načelo 
pravednosti, što podrazumijeva da se porez zasniva na kriteriju pravednosti, bez 
pogodovanja pojedinih kategorija, skupina ili djelatnosti. Postoje i brojna druga porezna 
načela, od kojih se izdvajaju: 
 „načelo zakonitosti 
 načelo tajnosti podataka 
 načelo prava na očitovanje 
 načelo postupanja u dobroj vjeri  
 druga načela“ (Jurković, 2002.:23). 
Osim poreznih načela, važna je i porezna terminologija, koja nam omogućava 
jednostavno i jasno komuniciranje s poreznim organima. Porezna terminologija 
obuhvaća veliki broj posebnih riječi i izraza, no najčešće u upotrebi susrećemo slijedeću 
terminologiju: 
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 „porezni subjekti 
 porezna osnovica 
 porezna tarifa 
 porezno pravni odnos 
 porezni postupak“ (Jurković, 2002.:23). 
Porezni subjekti su porezno tijelo tj. organ koji vodi porezni postupak, porezni obveznik 
nad kojim se provodi porezni postupak, te porezni jamac koji pod određenim 
okolnostima jamči za poreznog obveznika.  
Porezna osnovica se utvrđuje zakonom za svaku vrstu poreza posebice. Porezna tarifa 
jest skup poreznih stopa, ili iznosa čijom se primjenom na poreznu osnovicu utvrđuje 
visina poreza. Konačno postoji porezno-pravni odnos tj. odnos između poreznog tijela i 
poreznog obveznika, i porezni postupak, tj. kojeg nazivamo i upravni postupak, a kojim 
se utvrđuje visina porezne obveze, kao i sva druga pitanju u svezi s naplatom i drugim 
pitanjima u poreznom postupku. 
Postoje različite podjele poreza, što ovisi o kriteriju promatranja podjele poreza. 
Najčešće je to podjela prema korisnicima poreza, i to na: 
 državni porezi 
 županijski porezi 
 gradski i općinski porezi 
 zajednički porezi (Kapetanović, 2009.:104).  
Državni  porezi  obuhvaćaju  porez  na  dodanu  vrijednost, i  posebne  poreze, kao što 
su posebni porez na naftne derivate, porez na alkohol, pivo i bezalkoholna pića, duhan i 
duhanske prerađevine, kavu, poseban porez na luksuzne proizvode i porez na premiju 
osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila.  
Županijski porezi obuhvaćaju poreze na nasljedstva i darove, porez na cestovna motorna 
vozila, porez na plovila, te porez na automate za zabavne igre.  
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Gradski i općinski porezi su prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na 
kuće za odmor, porez na tvrtku ili naziv, porez na korištenje javnih površina, porez na 
neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, porez na nekorištene poduzetničke 
nekretnine, i porez na neizgrađeno građevinsko zemljište.  
Zajednički porezi su porez na dobit, porez na dohodak i porez na promet nekretnina. 
U nastavku će se dati kratki osvrt na najvažnije vrste poreznih davanja poduzetnika, 
prema njihovu značaju i teretu, bez obzira na njihovu korisničku pripadnost. Plaćaju ga 
oni poduzetnici koji prema poreznim propisima posluju kao  obveznici poreza na dobit. 
To su sva ona trgovačka društva i druge pravne osobe koja obavljaju samostalnu 
djelatnost radi stjecanja dobiti.  
Također, plaćaju ga i poduzetnici fizičke osobe, koji ostvaruju dohodak od obrta, 
slobodnih zanimanja i sl., ako podnesu zahtjev da će umjesto poreza na dohodak biti 
obveznici i plaćati porez na dobit. Dobit je razlika između ukupnih prihoda i ukupnih 
rashoda poslovanja poduzetnika.  
Opća stopa poreza na dobit iznosi 25%, s tim da se pod određenim okolnostima 
(reinvestiranje, investiranje na područjima posebne državne skrbi i sl.) pojedinim 
poduzetnicima može smanjivati porezna osnovica. Porez na dohodak se plaća na razliku 
između primitaka i izdataka što ih obveznici poreza na dohodak imaju tijekom poreznog 
razdoblja. Obveznik poreza na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak, dakle 
fizička lica ali i poduzetnici koji posluju kao obveznici poreza na dohodak. 
Oporezivanjem su obuhvaćeni dohoci ostvareni nesamostalnim radom (plaće), dohodak 
od samostalne djelatnosti (obrt i sl.), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak 
od kapitala i sl. 
Dohodak se plaća prema različitim stopama oporezivanja, osim za iznos osobnog 
odbitka. Trenutno osobni odbitak svakog pojedinca iznosi 1.500,00 kuna mjesečno, a 
može se povećati po osnovu uzdržavanja drugih osoba, invalidnosti i sl.  
Porez na dodanu vrijednost (PDV) plaća se na vrijednost svih vrsta dobara i svih 
obavljenih usluga u tuzemstvu, uključujući vlastitu potrošnju te izuzimanja za privatne 
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potrebe, sa ili bez naknade. Ne plaća se za izvezena dobra i usluge. Opća stopa PDV-a  
iznosi 25%. Međutim, pojedine kategorije dobara su neoporezivi, primjerice osnovne 
vrste kruha, sve vrste mlijeka, knjige i sl. Obveznici PDV-a dužni su u propisanim 
obračunskim razdobljima obračunati i platiti porez na dodanu vrijednost za sve vrste 
isporuka dobara i usluga, s tim da se obračunata obveza prethodno umanjuje za iznos 
pretporeza, odnosno, iznos PDV-a koji im je zaračunat u primljenim dobrima i 
uslugama u tuzemstvu. Ako je pretporez u obračunskom razdoblju veći od porezne 
obveze, porezni obveznici imaju pravo na povrat preplaćenog PDV-a u tom razdoblju. 
Kako bi se porezi plaćali na vrijeme i kako bi se ostvarila njihova uloga u javnim 
prihodima važno je osigurati provedbu nadzora poreznih plaćanja i davanja.  
 
2.3. Uloga poreznog nadzora u provedbi poreznih politika  
 
Porezni nadzor je dio porezno-pravnog odnosa u kojem se provodi postupak provjere i 
utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. Sudionici poreznog nadzora su Porezna 
uprava i porezni obveznici. Porezni nadzor u Republici Hrvatskoj provode porezni 
revizori, inspektori i ovlašteni porezni službenici.  
Najvažnija zadaća poreznog nadzora je utvrditi istinitost činjenica bitnih za 
oporezivanje, odnosno utvrditi pravo činjenično stanje za rješavanje porezne stvari. U 
tom smislu treba se zadovoljiti materijalna i zakonska istina.  
Načelo zakonitosti podrazumijeva rješavanje porezne stvari na temelju i u granicama 
zakona i drugih propisa, a uključuje opće akte ustanova u javnim ovlastima. Načelo 
materijalne istine znači obvezu stvarne istine. Ovlaštenja djelatnika poreznog nadzora 
moraju biti određena odgovarajućim radnjama u postupku poreznog nadzora i 
donošenja rješenja o poreznom nadzoru.  
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Pored načela zakonitosti i materijalne istine u poreznom nadzoru važnu ulogu ima i 
načelo ekonomičnosti pri čemu se naglasak stavlja na dobrobit ekonomičnosti provedbe 
poreznog nadzora.  
Iako postoje jasna porezna pravila i zabrane utaje poreza u Hrvatskoj kao i u ostalim 
europskim zemljama osnova poreznog nadzora je sprječavanje porezne evazije i borba 
protiv iste. 
2.4. Uloga poreznog nadzora u smanjivanju porezne evazije 
 
„Izbjegavanje poreza je oblik otpora plaćanju poreza, koji se javlja u oblicima porezne 
evazije i neželjenog  prevaljivanja poreza. Porezna evazija rezultat je činidba i 
propuštanja koje porezni obveznik poduzima radi izbjegavanja plaćanja poreza. Ona 
može biti zakonita ili dopuštena i nezakonita ili nedopuštena porezna evazija.“ 
(Kapetanović, 2009.:105). 
Neželjeno prevaljivanje poreza znači izbjegavanje poreza kod kojeg nositelj poreznog 
opterećenja (ne samo porezni obveznik) prevaljuje porezni teret na osobu različitu od 
one koja je po intenciji zakonodavca stvarno trebala platiti porez. Oblike porezne 
evazije dijelimo na : zakonita ili dopuštena porezna evazija i nezakonita ili nedopuštena 
porezna evazija (Kapetanović, 2009.:105). 
Slika 1. Oblici porezne evazije 
 
Izvor: Jelčić, (2001.:147) 
 
Oblici porezne evazije 
Zakonita ili  
dopuštena 
Nezakonita ili 
nedopuštena 
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Kroz daljnji tekst vidjet ćemo po čemu je svaka od njih karakteristična i što ju 
obilježava. Zakonita ili dopuštena porezna evazija može biti namjerna ili nenamjerna 
zakonita porezna evazija. „Pojam zakonite ili dopuštene porezne evazije ukazuje na to 
da kada porezni obveznik dolazi u slučaj izbjegavanja poreza a da pri tome ne krši 
zakon i ne čini kazneno djelo.“ (Jelčić, 2001.:147). Niti jedan zakon u Republici 
Hrvatskoj ne može utvrditi da je porezni obveznik počinio kazneno djelo ako je prestao 
kupovati oporezivane predmete za koje smatra da su previše oporezivani (cigarete, 
alkohol, kozmetika, kava…) ili da je prisiljen kupovati oporezivane predmete. U tom 
slučaju govorimo o namjernoj ili nenamjernoj poreznoj evaziji (Slika 2.). 
 
Slika 2. Zakonski oblici porezne evazije 
 
Izvor: Jelčić, (2001.: 147) 
 
a) Namjerna porezna evazija 
„Namjerna porezna evazija je kada porezni obveznik poduzima neke radnje ili propušta 
radnje radi izbjegavanja plaćanja poreza“ (Jelčić, 2001.:148). Najčešće se radi o 
plaćanju direktnih poreza. Direktni porez bi bio gdje su porezni obveznik i porezni 
destinatar iste osobe (porez na dohodak, porez na dobit, porez na imovinu)“ (Jelčić, 
2001.:148). Naprimjer, ako porezni obveznik odluči više se ne voziti autom jer po 
njegovom mišljenju je benzin previše oporezovan već se odluči voziti biciklom, tu se 
radi o namjernoj poreznoj evaziji. Možemo zaključiti onda da porezni obveznik sam 
odlučuje koje proizvode će kupovati, a koje ne ovisno o njihovom poreznom 
Zakonita porezna 
evazija 
Namjerna porezna 
evazija 
Nenamjerna 
porezna evazija 
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opterećenju jer je to njegovo pravo, bez straha da će kasnije biti kažnjavan (Šimović, 
Cindori, Rogić- Lugarić, 2007.:592). 
b) Nenamjerna porezna evazija 
„O nenamjernoj poreznoj evaziji govorimo kada porezni obveznik izbjegne plaćanje 
poreza radnjama koje nisu bile u toj svrsi da se izbjegne plaćanje poreza već nešto 
sasvim drugo“ (Šimović, Cindori, Rogić- Lugarić, 2007.:591). Možemo to pokazati 
također iz primjera na cigaretama i alkoholu kada porezni obveznik nije prestao 
kupovati alkohol i cigarete zbog prevelikog poreznog opterećenja nego zbog 
zdravstvenih razloga tada je to nenamjerna porezna evazija (Šimović, Cindori, Rogić- 
Lugarić, 2007.:592). 
„Nezakonita ili nedopuštena porezna evazija odnosi se na radnje koje porezni obveznik 
poduzima a da time svjesno krši zakon i pravne propise. Postoje dva slučaja nezakonite 
porezne evazije a to su porezna utaja ili defraudacija poreza i krijumčarenje 
(kontrabanda,šverc)“ (Šimović, Cindori, Rogić- Lugarić, 2007.:594). 
 
Slika 3. Nezakoniti oblici porezne evazije 
 
Izvor: Šimović, Cindori, Rogić- Lugarić, (2007.: 593) 
 
 
Nezakonita porezna 
evazija 
 
Porezna utaja 
 
Krijumčarenje 
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Utaja ili defraudacija poreza je oblik nezakonite porezne evazije gdje porezni obveznik 
ne prijavi uopće ili prijavi samo djelomično činjenice koje su potrebne za utvrđivanje 
porezne obveze. Najčešći primjeri utaje mogu se vidjeti kod izdavanja računa ili 
obračuna PDV-a, ali nažalost među zastupljenijima je i rad na crno. Većina poreznih 
obveznika da bi izbjegli svoje porezne obveze prema radniku ih ne prijavljuju.  
Te se tu javlja problem prevelike zastupljenosti rada na crno. Tada se dovodi u pitanje 
porezni moral koji ću kasnije detaljnije objasniti. Većina poreznih obveznika kada vidi 
što se događa oko njih i shvati da većina ljudi ne prijavljuje svoje radnike, smatra da je 
to normalno i ne prijave ih ni oni. Tu dolazi do nepoštenja sa strane poreznih obveznika 
koji uredno plaćaju svoje porezne obveze , a i obveze svojih radnika. 
„Također razlikujemo djelomičnu i potpunu utaju. Naprimjer, ako jedan porezni 
obveznik ostvari prihod od 1 000 000,00 kn a prijavi samo pola radi se o djelomičnoj 
poreznoj utaji, ali ako ne prijavi ništa radi se o potpunoj ili totalnoj poreznoj utaji.“ 
(Šimović, Cindori, Rogić - Lugarić, 2007.:595). Takva ponašanja poreznih obveznika se 
kažnjavaju oduzimanjem određenih predmeta, zabranom daljnjeg poslovanja, novčanom 
ili zatvorskom kaznom. 
„Pojam krijumčarenja koristimo kada mislimo na nezakonito izbjegavanje poreza, 
potrošnih poreza (porez na promet i carinu).“ (Jelčić, 2001.:149). Znači to je pojava 
kada se roba nezakonito prebacuje preko državne granice čime se automatski ne plaća 
carina i porez na promet. U Republici Hrvatskoj najzastupljenije je krijumčarenje 
alkohola i cigarete. Što dokazuje da su u Hrvatskoj ti proizvodi preoporezivi. Kako bi se 
smanjile bilo kakve mogućnosti utaje neplaćanja poreza država donosi mjere za 
sprječavanje porezne evazije.  
„Poreznu evaziju je moguće izmjeriti dvjema metodama. Razlikujemo direktnu i 
indirektnu metodu procjene porezne evazije. Direktna metoda procjene bi bila podrobna 
kontrola poreznih prijava, dok indirektna metoda podrazumijeva kontrolu 
makroekonomskih agregata, poreznih osnovica. Kontrola poreznih prijava skup je i jako 
zahtjevan postupak koji daje informacije o strukturi evazije u jednoj godini, ali ne daje 
informacije o njezinu vremenskom kretanju.“ (Madžarević - Šujster, 2009.:117).  
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Kroz brojna istraživanja zaključeno je da su glavni uzroci evazije visina poreznog 
opterećenja, opterećenje zakonskom regulativom, organiziranost poreznih službi, kazne 
za pokušaj utaje poreza, vjerojatnost otkrivanja utaje. Ovi čimbenici se koriste pri 
mjerenju porezne evazije.  
Tu nastupa indirektna metoda jer se provodi metodom uzorka. Povezano s metodom na 
temelju uzorka, revizor mora posebno voditi računa o ciljevima testiranja salda koji se 
odnose na: „realno postojanje poslovnih događaja iskazanih na računima, potpunost 
sadržaja računa, točnost pojedinih iznosa i zbrojeva na računima, odgovarajuće 
razvrstavanje ispitivanih poslovnih događaja, vrijeme na koje se knjiženja odnose, na 
ispunjavanje kriterija vlasništva prilikom evidentiranja poslovnih događaja i na procjenu 
(vrednovanje, mjerenje) u smislu da revizor mora provjeriti jesu li poslovni događaji i 
stanje primjereno procijenjeni u skladu s računovodstvenim načelima, standardima i 
politikama.“ (Vodič za korištenje MRevS-a u revizijama malih i srednjih subjekata., 
2013.:15). 
Nakon provedenih dokaznih testova, prikupljeni dokazi se objedinjuju i vrednuju. Prije 
oblikovanja odgovarajućeg revizorskog izvješća, revizor uzima u razmatranje i druga, 
dodatna pitanja koja mogu utjecati na financijske izvještaje.  
Najznačajniji postupci u fazi dovršavanja kontrole jesu: razmatranje potencijalnih 
financijskih obveza, razmatranje događaja nakon nadnevka bilance te završni postupci 
procjene dokaza. Glavni motivi za uključivanje u gospodarske aktivnosti koje 
poduzetnici pokušavaju sakriti od državnog aparata su regulacije i porezi, od kojih prvi 
motiv često preteže. „Razlog tome je što regulacija utječe na troškove poduzeća, ali s 
druge strane ne stvara prihod državi kojim bi ona mogla financirati određena javna 
dobra (npr. zaštitu vlasničkih prava) koja poduzećima donose koristi od sudjelovanja u 
službenom sektoru gospodarstva.“ (Vodič za korištenje MRevS-a u revizijama malih i 
srednjih subjekata., 2013.:15). Istraživanja neslužbenog gospodarstva u zemljama 
razvijenog tržišnoga kapitalizma stvorila su negativnu klimu prema njemu, prije svega u 
smislu njegova negativnog utjecaja na gospodarsku efikasnost i razvoj.  
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„Iako je neslužbeno gospodarstvo svojevrsni amortizer za socijalne potrese, što se drži 
njegovom pozitivnom stranom, općenito se smatra da ono smanjuje proračunske 
prihode i kvalitetu javnih dobara, iskrivljuje makroekonomske pokazatelje te zbog 
jednostavnih, radno intenzivnih tehnika koje koristi, iskrivljava alokaciju proizvodnih 
resursa. Pri tome se implicitno polazi od pretpostavki da država od ubranih poreznih 
prihoda maksimalno zadovoljava potražnju za javnim dobrima te da su marginalni 
društveni troškovi regulacije jednaki njezinim marginalnim društvenim koristima.“ 
(Pojam i efekti poreza, http://bs.scribd.com/doc/207543440/Pojam-i-Efekti-Poreza-
diplomski) 
Stvarno stanje u tranzicijskim državama daleko je od ove idealne slike benevolentne 
države. Nadalje, ta istraživanja ispuštaju iz vida ulogu koju je neslužbeno gospodarstvo 
imalo u tranzicijskim zemljama prije početka provođenja gospodarskih i političkih 
reformi. “U ekonomiji koju odlikuju: dominacija državnog vlasništva, golema 
ograničenja privatnom sektoru, visoko oporezivanje legalnih privatnih dohodaka, 
gotovo univerzalna kontrola cijena te fizička alokacija i racioniranje dobara, brojna 
zabranjena potrošna dobra, neučinkovitost i sporost formalne proizvodnje i distribucije, 
kronični višak novca u cirkulaciji, korumpiranost vlasti na svim razinama te važna 
uloga osobnih veza, zatim vodoravnih i okomitih društvenih mreža, postaje mnogo više 
od onoga što je rubno službeno.” (Pojam i efekti poreze, 
http://bs.scribd.com/doc/207543440/Pojam-i-Efekti-Poreza-diplomski). 
 
Stoga mjerenje porezne evazije ovisi o učinkovitosti državnih mehanizama da 
zakonodavno regulira mjerenja, a samim time preduhitri moguće nepravilnosti u 
poreznim obvezama. Svako izbjegavanje plaćanja poreza ima za posljedicu 
nemogućnost podmirivanja nekih od planiranih rashoda koji se financiranju 
prikupljenim sredstvima, stoga svaka suvremena država nastoji poreznu evaziju 
spriječiti odnosno ograničiti na najmanju moguću mjeru.  
 
U poreznim sustavima teško je egzaktno utvrditi veličinu porezne evazije, no kada 
postoje odstupanja između planiranih rashoda i sredstava ubranih oporezivanjem,država 
može postupiti na dva načina: 
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- „smanjiti neki od planiranih izdataka i tako odustati ili smanjiti financiranje 
određene javne potrebe ili 
- povećati porezno opterećenje u sferi potrošnje uvođenjem nekog novog poreza 
ili povećanjem poreznih stopa kod postojećih poreznih oblika.“ (Pojam i efekti 
poreza, http://bs.scribd.com/doc/207543440/Pojam-i-Efekti-Poreza-diplomski) 
Mjere za sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreza mogu se grupirati u tri skupine: 
institucionalne, pravne i socioekonomske (Šimović, Cindori, Rogić- Lugarić, 2007.: 
594). 
1. institucionalne mjere:  
- potreba daljnje izgradnje ukupne porezne administracije i odnosa s poreznim 
obveznicima 
- obrazovanje poreznih službenika kroz posebno usmjerenje visokoškolskog 
obrazovanja 
- izgradnja „povjerenja“ u institucionalnu podlogu (šimović, cindori, rogić- 
lugarić, 2007.: 602). 
2. pravne: 
- stabilnost i kontinuitet poreznih propisa 
- preispitivanje sustava kažnjavanja porezne utaje u republici hrvatskoj 
- pitanje praćenja poreznih obveznika kroz evidencije porezne uprave 
3. socio-ekonomske: 
- potreba izgradnje poreznog morala 
- transparentni proračunski sustav na strani svrhovitosti trošenja proračunskih 
sredstava (Šimović, Cindori, Rogić - Lugarić, 2007.:603). 
U rujnu je započeo s radom ured za borbu protiv poreznih utaja, koji u suradnji s 
DORH-om radi na dubinskim analizama stranaka, analizama podataka, praćenju 
transakcija i prirodi poslovnog odnosa. Ured za borbu protiv poreznih utaja potporu je 
dobio i od vodstva američkih financija gdje je dogovorena tehnička suradnja između 
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američkih i hrvatskih poreznih vlasti oko utaje poreza (Hrvatska pristupila sporazumu o 
razmjeni financijskih podataka,   http://www.poslovni.hr/ hrvatska/hrvatska -pristupila -
sporazumu-o-razmjeni-financijskih-podataka-282486,).  
„Također su zatražili pomoć od Njemaca i Nizozemaca koji su prije bilježili čak četiri 
milijarde eura poreznih prijevara, a sada su taj iznos smanjili na tek 400 milijuna eura.“ 
(Hrvatska pristupila sporazumu o razmjeni financijskih podataka,   
http://www.poslovni.hr/ hrvatska/hrvatska -pristupila -sporazumu-o-razmjeni-
financijskih-podataka-282486,) „Iznosi utaja poreza u prosjeku u Europskoj uniji 
dosežu oko dva posto BDP-a, odnosno godišnje se u EU ne naplati čak 193 milijarde 
eura PDV-a. U nekim zemljama ti iznosi dosegnu i do pet ili šest posto BDP-a. Koliko 
se godišnje u Hrvatskoj utaji poreza, nije poznato, ali ako uzmemo u obzir iskustva u 
EU, onda se da zaključiti da se godišnje u Hrvatskoj utaji najmanje oko sedam milijardi 
kuna poreza.“ (Hrvatska pristupila sporazumu o razmjeni financijskih podataka,   
http://www.poslovni.hr/ hrvatska/hrvatska -pristupila -sporazumu-o-razmjeni-
financijskih-podataka-282486,) 
U cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini te suzbijanja 
porezne evazije, Republika Hrvatska jedna je od 38 država svijeta koje su prve 
pristupile  Mnogostranom sporazumu između nadležnih tijela o automatskoj razmjeni 
informacija o financijskim računima (Hrvatska pristupila sporazumu o razmjeni 
financijskih podataka,   http://www.poslovni.hr/ hrvatska/hrvatska -pristupila -
sporazumu-o-razmjeni-financijskih-podataka-282486,) 
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3. PROCEDURE POREZNOG NADZORA 
 
 
3.1. Način provođenja i procedure poreznog nadzora 
 
 
Kako bi se što bolje shvatila uloga i način provedbe poreznog nadzora u nastavku je 
prikazana shema tijeka poreznog nadzora.  
 
Slika 4. Tijek poreznog nadzora 
 
Izvor: sastavila autorica 
 
Porezni nadzor počinje obaviješću koja se svakako mora uručiti. Ako je svrha nadzora 
ugrožena davanjem obavijesti nekoliko dana ranije, tada će se obavijest uručiti 
neposredno prije nadzora. (npr. Nadzor fiskalizacije u ugostiteljskim objektima bi bio 
ugrožen kada bi Porezna uprava poslala obavijest. Na taj način se prekršitelje pokušava 
zateći na djelu.).  
Slanje 
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Tijek 
nadzora 
Utvrđivanje 
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Ako se obavijest o nadzoru uručuje neposredno, tada se i inspektor predstavi, te pokaže 
službenu iskaznicu (Porezni nadzor u Republici Hrvatskoj, http://www.porezna-
uprava.hr/HR_publikacije/ Prirucnici_brosure/ Nadzor_2011.pdf).  
  
Postoje i slučajevi gdje je nužno poslati ranije obavijest. U takvim prilikama se 
obavijest šalje najkasnije 8 dana prije početka samog nadzora. U praksi se mogu susresti 
i primjeri nepravilne dostave obavijesti, a to se obično događa kada bi pravilna dostava 
bitno usporila postupak, ali tada ostaje mogućnost prigovora radi neuredne dostave. 
Obavijesti su obavezno u pisanom obliku, a sadržaj se odnosi na naziv tijela koje ga je 
izdalo, datum izdavanja i broj akta, naziv/ime poreznog obveznika, te datum početka 
nadzora (Porezni nadzor u Republici Hrvatskoj, http://www.porezna-
uprava.hr/HR_publikacije/ Prirucnici_brosure/ Nadzor_2011.pdf). 
Osim osnovnih informacija, obavijest jasno mora sadržavati što je predmet poreznog 
nadzora, koje je porezno razdoblje predmet nadzora, pravni i činjenični temelj, te koje 
su eventualne druge radnje koje će se provesti, ako se ukaže potreba. U obavijesti će se 
navesti posljedice ometanja ili onemogućavanja nadzora, te navode o obvezi 
sudjelovanja poreznog obveznika u postupku. Na kraju obavijesti će biti vlastoručno 
potpisana ovlaštena osoba. 
 
3.2. Tijek nadzora i utvrđivanje činjenica 
 
 
Tijekom nadzora se utvrđuju sve činjenice koje mogu povećati ili umanjiti poreznu 
obvezu, a sve činjenice bi porezno tijelo trebalo utvrđivati u dobroj mjeri. Ne samo da je 
dopušteno nego je i preporučljivo poreznom obvezniku da ukaže na činjenice koje mogu 
dovesti do bitnog smanjenja obveze, pogotovo ako se radi o stvarima o kojima se ne 
vodi briga po službenoj dužnosti (zastara.) „Porezni nadzor je, kako je navedeno, 
postupak točnog utvrđivanja činjenica, stoga je jasno kako je poželjno prigovoriti ako se 
prigovorom otklanja neka nepravilnost, dok će svaki pokušaj neargumentiranog pri-
govora biti odbijen, bez obzira na to koliko je nadzor nepovoljan za obveznika“ 
(http://burza.com.hr/novac/abeceda-poreznog-nadzora/2014/01/123273-kako-pocinje-i-
tece-porezni-nadzor/). Odabir poreznog obveznika za porezni nadzor se utvrđuje na 
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temelju rizika ili na temelju zahtjeva neke druge državne institucije npr. Državnog 
odvjetništva. „Porezni nadzor se može obavljati u sjedištu poreznog obveznika, ali i u 
sjedištu Porezne uprave ukoliko porezni obveznik ne raspolaže prostorom za obavljanje 
nadzora. Porezni nadzor se obično obavlja u vrijeme radnog vremena i tjedna, izuzev 
slučajeva koji se po hitnom postupku na zahtjev Državnog odvjetništva moraju obaviti 
odmah.“ (http://burza.com.hr/novac/abeceda-poreznog-nadzora/2014/01/123273-kako-
pocinje-i-tece-porezni-nadzor/). 
 
Kako bi se utvrdilo pravo stanje stvari u poreznom nadzoru, potrebno je ispravno 
utvrditi činjenice koje mogu ići u korist ili na štetu poreznog obveznika. Činjenice se 
utvrđuju dokazima. Dokazi su poslovne knjige, evidencije i isprave propisane Zakonom. 
Osim vjerodostojnim ispravama, činjenice se mogu utvrđivati vještačenjem i izlaskom 
na očevide.  
 
Procjena u poreznom nadzora se obavlja:  
 ukoliko porezni obveznik ne može predočiti knjige ili evidencije koje je dužan 
voditi, 
 ako ne izdaje propisane račune ili uvid u poslovne knjige, 
 ako podatke za oporezivanje ne može dokazati vjerodostojnom dokumentacijom,  
 ako odbije sudjelovati u nadzoru (porezni nadzor u republici hrvatskoj, 
http://www.porezna-uprava.hr/hr_publikacije/ prirucnici_brosure/ 
nadzor_2011.pdf). 
Tijekom poreznog nadzora porezni obveznik dokazuje činjenice dajući obavijesti, 
prikazivanjem evidencije, predstavljanjem poreznih knjiga, davanjem na uvid poslovne 
dokumentacije i drugih isprava. Primjerice kada se radi o poreznom nadzoru u 
turističkom poduzeću, porezni obveznik je dužan prikazati knjigu gostiju, knjigu 
izlaznih i ulaznih računa, gotovinska plaćanja (blagajnu) te svu drugu dokumentaciju 
kojom će dokazati vjerodostojnost i ispravnost poslovnog procesa te plaćanja poreza u 
istom. Prema Zakonu o dohotku porezni obveznik mora prikazati potvrde provedbe 
JOPPD obrazaca, popis dugotrajne imovine, evidenciju o tražbinama, evidenciju 
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dohotka od nesamostalnog rada, te prema Zakonu o računovodstvu: knjigu izdanih 
računa, ulaznih računa (primljenih računa).  
Račun je temeljna isprava za obračun i praćenje poreza na dodanu vrijednost i sadrži 
ove podatke: 
 mjesto ispostavljanja, broj i nadnevak računa 
 ime, odnosno naziv tvrtke, adresu, matični broj tvrtke (jedinstveni matični broj 
građana) i porezni broj prodavatelja dobara i usluga 
 nadnevak obavljane isporuke 
 količinu i vrstu isporučenih dobara i obavljenih usluga 
 iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge 
 iznos poreza na dodanu vrijednost 
 zbirnu svotu vrijednosti isporuke s porezom na dodanu vrijednost (Gulin, 
2003.:50).  
 
Računi koje ispostavljaju pravne osobe (obveznici poreza na dobit) nose oznaku R-1, 
koja upućuje poreznog obveznika da se prema tom računu PDV obračunava i plaća na 
temelju ispostavljenog računa ili fakture. 
 
Analitička knjigovodstva kupaca i dobavljača pripadaju pomoćnim poslovnim knjigama 
trgovačkog društva, a kao ustrojna jedinica to je knjigovodstvo u sastavu 
računovodstva. Primjerice ugostitelj, porezni obveznik mora navesti u prijavi PDV-a 
koja se odnosi za određeno obračunsko razdoblje. Ovim novim točkama propisano je da 
se u prijavi PDV-a moraju uz ostale navesti i slijedeći podaci: h) broj i ukupna 
vrijednost isporuka iz članka 40. stavka 1. točaka j) i k) Zakona o PDV-u: i) broj 
(Porezni nadzor u Republici Hrvatskoj, http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/ 
Prirucnici_brosure/ Nadzor_2011.pdf). 
 
Još se navodi ukupna vrijednost isporuka iz članka 40. stavka Zakona o PDV-u: j) 
primjena postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Točka h) odnosi se na 
isporuke iz članka 40. stavka 1. točaka j) i k) Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu 
1. siječnja 2015. godine. To su: isporuke građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na 
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kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili 
isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće 
isporuke nije proteklo više od dvije godine (Porezni nadzor u Republici Hrvatskoj, 
http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/ Prirucnici_brosure/ Nadzor_2011.pdf). 
 
Porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a ili porezni obveznik koji ima 
dodijeljen PDV identifikacijski broj koji stječe novo prijevozno sredstvo mora stjecanje 
novog prijevoznog sredstva prijaviti Poreznoj upravi u roku od 10 dana od dana 
stjecanja, odnosno datuma računa ili ugovora. Stjecanje novog prijevoznog sredstva 
navedena osoba prijavljuje na Obrascu - Stjecanje NPS (Porezni nadzor u Republici 
Hrvatskoj, http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/ Prirucnici_brosure/ 
Nadzor_2011.pdf). 
 
Modul prometa na žiro-računu je skup programa za prikaz najvažnijih podataka 
poslovanja poduzeća na brz, pregledan, jednostavan i zanimljiv način. Primjerice, 
program Pupila je namijenjen prvenstveno menadžerima, ali sadrži i neke funkcije koje 
će koristiti ostalim sudionicima u sustavu (npr. komercijali). Modul za evidenciju 
plaćanja je modul kojim se evidentiraju bankovni izvodi, zaduženja kupaca i dugovanja 
prema dobavljačima. Modul ima tri osnovna dijela, a to su: plaćanja, dokumenti kupaca 
i dokumenti dobavljača. Ovaj modul često je povezan u jedan saldakonti modul (RIS, 
http://www.pupilla.hr/).  
 
Bankovni izvodi se mogu pratiti za više žiro-računa. Isto tako, moguće je za korisnike 
internetskog bankarstava automatsko učitavanje izvoda iz jedinstvenog formata. Osim 
bankovnih izvoda, mogu se evidentirati i gotovinske uplate ili isplate te također plaćanja 
kompenzacijom. Zaduženja kupaca knjiže se automatski iz računa skladišta. Također, 
ulazni računi skladišta knjiže se automatski "povlačenjem" primki. Svaki od računa 
može se zatvoriti s jednom ili više uplata. Zatvaranju se može pristupiti od strane računa 
ili uplate. 
 
Kod postupka zatvaranja program nudi listu raspoloživih stavaka koje bi se mogle 
zatvoriti. Modul sadržava izvješća kao što su kartica kupca/dobavljača, otvorene stavke, 
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rekapitulacije i sl. Računi iz evidencije plaćanja knjiže se dalje u knjige URA/IRA. Za 
manja poduzeća program može biti modeliran po principu plaćanja, dakle kada su 
računi zatvoreni s uplatom, onda se prenose u knjige, a kod firmi se računi odmah 
prenose u knjige URA/IRA, osim za slučaj kada se radi o ulaznim R2 računima za koje 
se, također, čeka plaćanje (Porezni nadzor u Republici Hrvatskoj, http://www.porezna-
uprava.hr/HR_publikacije/ Prirucnici_brosure/ Nadzor_2011.pdf) 
 
Izvodi se knjiže dnevno u glavnu knjigu, a ulazni i izlazni računi se prenose periodički. 
Također, postoji povezanost evidencije plaćanja i blagajne, tako što se gotovinske 
uplate/isplate automatski prenose iz modula blagajne. Knjiženje isplata obično je 
vezano za modul dobavljača i praćenja nabave. Potreban je za upravljanje dobavljačima 
i to u procesu nabave, budžetiranja i planiranja proizvodnje. Daje sliku o bonitetu 
dobavljača (način plaćanja, odgoda i sl.). Na temelju svega, može se zaključiti da su 
moduli međusobno povezani što osigurava bržu i lakšu analitiku (Porezni nadzor u 
Republici Hrvatskoj, http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/ 
Prirucnici_brosure/ Nadzor_2011.pdf) 
 
Na slici 2. vidi se bilježena i proknjižena faktura poduzeća Kontesa d.o.o., koja je prvo 
unesena po parametrima cijene i poreza u sustav, a potom je napravljena kartica 
dobavljača.  
Slika 5. Kartica ulaznih računa određenog poduzeća 
 
Izvor: izrada autorice (izvor iz poduzeća) 
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Uneseni podaci u modul kupaca prenose se na karticu kupaca kako je prikazano na slici 
5. Znači kada se napravi faktura njezini parametri po cijeni, robi i porezu unose se u 
sustav što se kasnije vidi na kartici kupaca po čemu se razmatraju i otvorene stavke 
odnosno plaćanje postojeće fakture.  
 
Slika 6. Kartica kupaca 
 
Izvor: izrada autorice (izvor iz poduzeća) 
 
Nadalje, modul i za kupce i za dobavljače omogućava traženje istih putem šifre ili konta 
za određeni datum primitka ili izrade – isporuke računa poduzeća. Kako se može vidjeti 
sa slike 3. kada se usporede izdani računi, obračunat porez i uplata poreza (u ovom 
slučaju PDV), može se vrlo brzo uvidjeti postoje li odstupanja u plaćanju poreza. Isto 
vrijedi kada je riječ o dobavljačima te obvezama prema dobavljačima i plaćanju računa 
pa tako i poreza prema istima.  
 
Na temelju unesenih podataka o dobavljaču, cijeni te valuti plaćanja, program sam 
knjiži navedeni račun uz pripadajući broj ulaznog računa u knjizi knjiženja (br. 470), 
proknjiženi iznos se tada vidi na kartici dobavljača koja je istovjetna papirnatoj 
P
laćen
 
p
ro
rez 
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dokumentaciji za sve ulazne račune i koja ima revizorsku vrijednost praćenja i 
evidencije, npr. prilikom pregleda knjiga ulaznih računa u poreznoj upravi.  
 
Slika 7. Prikaz konta „dobavljača“ 
 
Izvor: izrada autorice (izvor iz poduzeća) 
 
Na kraju dana ili mjeseca, ovisno o postavkama koje se stave u program, moguće je 
vidjeti prikaz otvorenih stavki prema dobavljačima ili prema potraživanjima od kupaca. 
Na ovaj način poduzeće ima brz analitički pregled (bilance) što je važno za procjenu 
stanja likvidnosti poduzeća.  
Pregled otvorenih stavki izlaznih i ulaznih računa, je modul koji se prikazuje ukupno po 
kupcima. S dodatnim mogućnostima: 
o iznosi otvoreni više od 30, 60 ili 90 dana,  
o grafički prikaz 5 (ili 10, ili 15, itd.) najvećih dužnika, 
o tiskanje izvještaja,  
o detaljni prikaz kartice konta (svih ili samo otvorenih stavaka), 
o evidencija napomena za partnera po kategorijama, 
o koristi se za praćenje komunikacije s dužnicima ili vjerovnicima, 
o automatski ispis I, II ili III opomene kupcima, 
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o automatska blokada kupaca po različitim kriterijima.  
 
Iako porezni obveznik po svojoj dužnosti mora prikazati sve dokumente koji su ključni 
za porezni nadzor uvijek se može dogoditi da se uskrate određene informacije.  
Obavijesti u poreznom nadzoru može uskratiti bračni drug te srodnici, porezni obveznik 
ili ovlašteni odvjetnici. Budući da porezni nadzor od 2013. godine podrazumijeva u 
ugostiteljskim objektima praćenje tijeka gotovog novca uz pomoć fiskalnih blagajna 
samim time porezni nadzor može imati svoju osnovu provedbe u samoj Poreznoj upravi.  
Ukoliko osoba koja vodi porezni nadzor zaključi da je došlo do utajivanja podataka 
može zatražiti dodatan nadzor pa čak i zatvaranje objekta dok se ne provede dubinski 
nadzor poslovnih knjiga i svih drugih dokumenata ugostiteljskog poduzeća.  
 
3.3. Zaključak poreznog nadzora 
 
 
Zaključni razgovor se može i ne mora obaviti. Neće se obaviti ako je pri nadzoru 
utvrđeno kako je u poslovanju sve u redu ili ako obveznik izbjegava razgovor, a obavit 
će se prije sastavljanja zapisnika o poreznom nadzoru ako je potrebno raspraviti 
određene sporne činjenice i okolnosti. Zaključak poreznog nadzora mora sadržavati 
naziv jedinice poreznog tijela, broj, datum i uvod, izreku, obrazloženje, upute o 
pravnom lijeku, potpis ovlaštene osobe i otisak pečata. Na temelju izdanog zaključka 
poreznog nadzora donosi se rješenje poreznog nadzora. U rješenju se ističe mišljenje 
osobe koja je provela porezni nadzor, ukazuje se na utvrđene nepravilnosti (ako ih ima), 
te se daju preporuke za ispravljanje postojećeg stanja te uputa o pravnom lijeku (Porezni 
nadzor u Republici Hrvatskoj, http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/ 
Prirucnici_brosure/ Nadzor_2011.pdf). 
 
Ukoliko porezni obveznik ne postupi prema napucima rješenja poreznog nadzora i dalje 
ne plaća porez, Porezna uprava može na temelju poreznog nadzora pokrenuti ovršni 
postupak te zahtijevati na temelju prisilne naplate uplatu poreza ili bilo kojeg drugog 
davanja. S druge strane ukoliko su utvrđeni teški porezni prekršaji osobe ovlaštene za 
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porezni nadzor mogu privremeno zatvoriti ugostiteljski objekt i zabraniti daljnji rad dok 
se ne postupi prema preporukama rješenja izdanog nakon poreznog nadzora.  
Sukladno Općem poreznom zakonu „ovršni postupak dio je porezno-pravnog odnosa u 
kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju 
ovršnih i vjerodostojnih isprava.“ (Opći porezni zakon, Narodne novine, br. 147/08, 
18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, čl. 6). Ovršne isprave na temelju kojih se provodi 
ovrha poreznog duga su: „rješenje o utvrđivanju poreza i obračunska prijava. 
Vjerodostojna isprava jest knjigovodstveni izlist stanja poreznog duga potpisan od 
ovlaštene osobe poreznog tijela.“ (Opći porezni zakon, Narodne novine, br. 147/08, 
18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, čl. 128). 
Postupak prisilne naplate poreza provodi se kroz pljenidbu novčanih sredstava 
ovršenika, pljenidbom tražbina i drugih imovinskih prava te pljenidbom imovine 
dužnika (nekretnine i pokretnine). Ovrha se provodi ako je porezni dug poreznog 
obveznika dospio te ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere da se porezni dug naplati 
iz sredstava osiguranja naplate poreznog duga (prema Opći porezni zakon, Narodne 
novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, čl. 134, 139, 140).  Budući da se 
najprije kreće s pljenidbom novčanih sredstava ovršenika, taj dio prisilne naplate će se 
najprije otpisati.   
 
3.4. Provedba prisilne naplate na novčanim sredstvima nakon 
poreznog nadzora 
 
Porezni službenici ukoliko je tako određeno rješenjem mogu provoditi prisilne mjere 
naplate poreza ukoliko je poreznim nadzorom utvrđeno da porezni obveznik nije 
podmirio, uredno porezne obveze. Provedba ovrhe na novčanim sredstvima ovršenika 
obavlja se dostavom osnove za plaćanje Financijskoj agenciji (dalje: FINA) sukladno 
odredbama. Treba napomenuti da se osnove za plaćanje porezne obveze izvršavaju prije 
svih drugih naloga (prije isplate plaće i sl.) (Zakon o provedbi ovrhe na novčanim 
sredstvima, Narodne novine, br. 91/10, 112/12, čl. 9).  
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Osnovom za plaćanje FINI smatra se: „rješenje o ovrsi, rješenje o osiguranju, 
zadužnica, nalog za pljenidbu u postupku prisilnog izvršenja pravomoćno izrečene 
novčane kazne, te svaka druga odluka nadležnog tijela kojom se u cijelosti ili djelomice 
prihvaća prijedlog za provedbu ovrhe.“ (Zakon o provedbi ovrhe na novčanim 
sredstvima, Narodne noveine, br. 91/10, 112/12, čl. 9) 
Od 1. siječnja 2011. godine FINA provodi ovrhe na novčanim sredstvima poslovnih 
subjekata i građana, po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim 
bankama, prema osobnom identifikacijskom broju ovršenika za što, naravno, ne treba 
suglasnost dužnika. S obzirom da se ovrha provodi po svim računima ovršenika, provest 
će se i na primanjima koja su izuzeta od ovrhe  od prisilne naplate izuzeti su: „dječji 
doplatci, stipendije, primanja po osnovi zakonskog uzdržavanja, tjelesnog oštećenja, 
socijalne skrbi, privremene nezaposlenosti te rodiljne i roditeljske novčane potpore).“ 
(Opći porezni zakon, Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, 
čl. 172).  
Kako bi zaštitio ova novčana primanja, ovršenik treba u FINI zatražiti otvaranje 
posebnog računa. Otvaranje ovog računa je besplatno, a otvara se ispunjavanjem 
posebnog obrasca (Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od 
ovrhe) koji se može pronaći u svim poslovnicama FINE i na njezinoj internetskoj 
stranici Opći porezni zakon, Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 
26/15, čl. 172).  
Ispunjeni obrazac može se dostaviti u bilo koju poslovnicu FINE koja na temelju njega 
prosljeđuje obavijest prema poslovnoj banci ovršenika (banka na temelju njega otvara 
poseban račun za zaštićena primanja, tzv. račun „35“), te prema uplatiteljima primanja 
izuzetim od ovrhe (poslodavac, ostali isplatitelji zaštićenih primanja). Uplatitelji 
primanja nakon toga uplaćuju zaštićene iznose primanja ovršenika na novi račun (račun 
„35“), a nezaštićene iznose primanja na standardni  račun ovršenika. 
Na taj poseban račun slijevaju se primanja zaštićena od ovrhe, a to su dvije trećine plaće 
ili mirovine, osim kod ovrha za uzdržavano dijete (alimentacija) gdje se ovršeniku 
mogu uzeti tri četvrtine primanja. Ovršenik može slobodno raspolagati primanjima s 
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posebnog računa. Napominje se da zaštićeni račun nije moguće otvoriti unaprijed, dakle 
prije početka provedbe ovrhe.  
Na primjeru iz sudske prakse prisilna naplata poreza se ne može provoditi bez zakonski 
propisane osnove za prisilnu naplatu: „Sud u spisu predmeta ne nalazi niti rješenja o 
utvrđivanju poreznog duga, a niti knjigovodstveni izlist stanja duga potpisan od 
ovlaštene osobe poreznog tijela, pa stoga ne može otkloniti prigovore da je osporenim 
rješenjem uz obrazloženje kakvo je njemu dato povrijeđen zakon tužitelju na štetu.“ 
(Odluka Visokog upravnog suda RH, br. Us-10448/2009-4 od 24. svibnja 2012., 
Prisilna naplata poreza, http://www.iusinfo.hr/DailyContent/Topical.aspx?id=15781,) 
„Zastara poreznog duga odnosno zastara prava iz porezno-dužničkog odnosa, prema 
Općem poreznom zakonu zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara 
počela teći.“  (Turković. M. Prisilna naplata poreza, http://www.iusinfo.hr/ dailycontent/ 
Topical. aspx?id=15781). Ovdje se radi o relativnoj zastari, dok apsolutni rok zastare 
prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i naplatu, kao i prava poreznog 
obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe, nastupa za šest godina računajući 
od dana kada je zastara počela prvi puta teći. Nakon što nastupi zastara, porezno tijelo 
više nema pravo potraživati naplatu ili pokretati postupak. 
Nakon što se iscrpi mogućnost zapljene novčanih sredstava, prisilna naplata se može 
izvršiti na pokretninama i nekretninama. Pokretnine koje su kod ovršenika ovrhovoditelj 
popisuje i plijeni (pljenidbeni popis). „Pokretnine osim novca, dragocjenosti i 
vrijednosnih papira (vrijednosnica) ostavljaju se kod ovršenika, ako se time ne ugrožava 
ovrha. Zaplijenjene pokretnine koje ostaju kod ovršenika treba označiti stavljanjem 
pečata ili na drugi način. Za pljenidbu imovinskih prava primjenjuju se odredbe o 
pljenidbi nad pokretninama i tražbinama, osim ako se radi o imovinskim pravima koja 
su predmet ovrhe nad nekretninama.“ (Opći porezni zakon, Narodne novine, br. 147/08, 
18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, čl. 146).  
 
Porezno tijelo pljenidbom stječe založno pravo na zaplijenjenoj imovini. Primjerak 
rješenja o ovrsi kojim se nalaže pljenidba dostavlja se tijelu nadležnom za vođenje 
upisnika propisanih odredbama Ovršnog zakona odnosno drugoga posebnog zakona 
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kojim se uređuje vođenje upisnika stvari ili prava radi provedbe zabilježbe ovrhe. 
Prijedlog za ovrhu na nekretninama i prijedlog za provedbu mjera osiguranja na 
nekretninama podnosi nadležno državno odvjetništvo, na zahtjev Porezne uprave, 
nadležnom sudu.  
 
„Učinci pljenidbe nastupaju u trenutku kada je ovršeniku priopćena zabrana 
raspolaganja imovinskim pravima. Ovršenikove pokretnine koje se nalaze u posjedu 
treće osobe popisuju se i plijene. Ako treća osoba ne pristane na popis i predaju stvari 
ovršenika, porezno tijelo donosi rješenje s nalogom za predaju stvari ovršenika. „ (Opći 
porezni zakon, Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, čl. 146).  
 
Ako treća osoba u roku od osam dana ne izvrši nalog poreznog tijela, porezno tijelo će  
naplatiti iz imovine treće osobe. Ovrhovoditelj je po pisanom sudskom nalogu ovlašten 
pretražiti stambene prostorije. Ovrhovoditelj je ovlašten pretražiti poslovne prostorije i 
spremnike te naložiti otvaranje zaključanih vrata, ako to zahtijeva svrha ovrhe. Ako u 
provedbi ovrhe u stambenim ili poslovnim prostorijama nije nazočan ovršenik ili član 
njegove obitelji ili njegov zaposlenik, ovrhovoditelj mora kao svjedoke pozvati dvije 
punoljetne osobe.   
 
Pokretnine koje ne mogu biti predmetom pljenidbe su:  
 odjeća, cipele, rublje i drugi predmeti za osobnu uporabu, posteljina, posuđe, 
pokućstvo, štednjak, hladnjak, televizor, radio-prijamnik i druge stvari za 
kućanstvo ako ih ovršenik i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje 
osnovnih životnih potreba, 
 hrana i ogrjev za potrebe ovršenika i članova njegova kućanstva, 
 radna i rasplodna stoka, poljoprivredni strojevi i drugo radno oruđe koje 
ovršenik kao poljoprivrednik treba za rad na svom gospodarstvu, te sjeme za 
uporabu i hranu za stoku potrebnu do sljedećeg razdoblja prinosa žetve, kosidbe 
i sl., 
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 knjige i druge stvari koje ovršenik treba za obavljanje svoje znanstvene, 
umjetničke ili druge djelatnosti, 
 alat, oruđe, strojevi i drugi predmeti koji su ovršeniku - fizičkoj osobi koja 
samostalno obavlja djelatnost nužni za obavljanje njegove upisane djelatnosti, te 
sirovine i pogonsko gorivo za tri mjeseca (Opći porezni zakon, Narodne novine, 
br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, čl. 147).  
O popisu i procjeni pokretnina ovrhovoditelj vodi zapisnik u kojem mora navesti sve 
potrebne podatke i druge pojedinosti koje su se dogodile tijekom popisivanja. 
Pljenidbeni popis sastavni je dio zapisnika. Ovrhovoditelj procjenom utvrđuje 
vrijednost pokretnina koje se plijene.  
 
„Ta se vrijednost određuje kao cijena koja bi se mogla postići na javnoj prodaji. U 
zapisnik se mora unijeti nalog o zabrani prava raspolaganja zaplijenjenim pokretninama. 
Zapisnik o popisu i procjeni pokretnina potpisuju ovrhovoditelj, ovršenik, odnosno 
punoljetni član njegova kućanstva, nazočni svjedoci i druge službene osobe koje su bile 
nazočne popisivanju.“ (Opći porezni zakon, Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 
136/12, 73/13, 26/15, čl. 152).  
 
Zaplijenjene se pokretnine i nekretnine javno prodaju. Ako je zaplijenjena lako kvarljiva 
roba, ovrhovoditelj može u nazočnosti ovršenika unovčiti takvu robu neposrednom 
pogodbom. Javna prodaja pokretnina se oglašava. Oglas mora sadržati obavijesti o 
mjestu, datumu, vremenu i načinu prodaje, kao i opis predmeta i njihovih početnih 
cijena. 
 
Zanimljivo je da pod obvezu poreznog nadzora ulaze i komunalne naknade. Na temelju 
Općeg poreznog zakona komunalna naknada se može povezati s porezima te pojmom 
javnog duga pa se ona prema istom zakonu smatra javnim davanjem i mogućim 
predmetom prisilne naplate javnih tijela. „Primjerice većina vodnih naknada 
predstavljaju prihod Hrvatskih voda, javnog poduzeća u  čijem su djelokrugu i poslovi 
obračuna i naplate većine vodnih naknada. Dakle, u tim slučajevima ne može govoriti o 
utvrđivanju i naplati davanja od strane poreznog tijela, te je i opravdanost određenja 
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ovih vodnih naknada kao javnih davanja upitna. „ (Turković. M. Prisilna naplata poreza, 
http://www.iusinfo.hr/ dailycontent/ Topical. aspx?id=15781,).  
 
No, kako financiranje Hrvatskih voda tj. plaćanje komunalne naknade za vode 
podrazumijeva financiranje javnih potrebe vodovodnih infrastruktura, neplaćanje vode 
se u tom slučaju može prisilno naplatiti prema odredbama Općeg poreznog zakona. 
Kako se vidjelo na početku rada porezni, a time i ostale javne naknade predstavljaju 
opće dobro tj. financijske prihode države ili lokalne zajednice kojima se osiguravaju 
socijalne i infrastrukturne beneficije za građane.  
 
Samim time neplaćanje komunalnih naknada također utječe na prihodovanje javnih 
sredstava za održavanje komunalne infrastrukture koja je potrebna svim građanima.  
Budući da se radi o sredstvima javne potrebe, za neplaćanje komunalne naknade kao i 
bilo kojeg drugog poreznog ne plaćanja izdaje se rješenje o prisilnoj naplati. 
Rješenje o ovrsi, osim podataka o ovršeniku i ovršitelju te predmetu prisilne naplate 
mora sadržavati i: 
1. naznaku ovršne ili vjerodostojne isprave na temelju koje se ovrha određuje, 
2. visinu i vrstu porezne obveze i pripadajućih kamata koje se ovrhom naplaćuju, 
3. predmet ovrhe, 
4. način provođenja ovrhe, 
5. troškove ovrhe i 
6. uputu o pravnom lijeku (Opći porezni zakon, Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 
78/12, 136/12, 73/13, 26/15, čl. 129).  
 
Rješenje o ovrsi donosi porezno tijelo (lokalno tijelo) koje je mjesno nadležno za 
utvrđivanje i naplatu poreza ili komunalne naknade (Grad, općina). Protiv rješenja o 
ovrsi donesenog na temelju ovršne isprave može se podnijeti žalba u roku od osam dana 
od dana dostave rješenja.  
„Protiv rješenja o ovrsi donesenog na temelju vjerodostojne isprave može se podnijeti 
prigovor u roku od osam dana od dana dostave rješenja. Žalba na rješenje ne odgađa 
izvršenje rješenja o ovrsi. Nadalje žalbom se ne može probijati zakonitost ovršne 
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isprave, što znači da je rješenje dokument tj. podloga za provedbu ovrhe.“ (Opći porezni 
zakon, Narodne novine, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, čl. 130).  
 
Kako je riječ o godišnjem javnom davanju gdje je u materijalnom propisu jasno uređeno 
da se rješenje kojim se utvrđuje obveza donosi za kalendarsku godinu posebno 
uređujući doduše jedino situaciju kada se obveza mijenja u odnosu na prethodnu godinu  
do 31. ožujka tekuće godine, držimo da je opravdano smatrati da je riječ o pravu (ali i 
obvezi) nadležnog javnopravnog tijela utvrditi obvezu stranke u postupku. Kako se 
može zaključiti javna tijela i nadležna porezna tijela dužna su nakon opomene o 
neuplaćenim naknadama provesti prisilnu naplatu dugovanja po rješenju nadležnog 
suda.  
 
Komunalne naknade zbog karakteristike svoje javne potrebe ulaze u kategoriju prisilne 
naplate jer se iz istih financiraju javna dobra kao i kod poreza pa se njihovim 
neplaćanjem nanosi izravna šteta osiguravanju javnih planova i potreba. Samim time 
kod provedbe prisilne naplate komunalnih davanja postupak je isti kao kod poreznih 
naplata.  
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4. ZAKLJUČAK 
 
 
U ovom radu opisani su oblici poreznog nadzora. Kao odgovor na neplaćanje poreza 
država je donijela niz mjera pri čemu je i prisilna naplata poreza, ali i drugih naknada 
koje ulaze u domenu javnih potreba pa tako i komunalne naknade. Izbjegavanje poreza 
je oblik otpora plaćanju poreza, koji se javlja u oblicima porezne evazije i neželjenog  
prevaljivanja poreza. Porezna evazija rezultat je činidba i propuštanja koje porezni 
obveznik poduzima radi izbjegavanja plaćanja poreza. Ona može biti zakonita ili 
dopuštena i nezakonita ili nedopuštena porezna evazija.  Kako bi se izbjeglo neplaćanje 
poreza jedan od oblika mjera je porezni nadzor koji ima zadaću praćenja dokumentacije 
i redovnog plaćanja poreza na temelju utvrđene dokumentacije kojom se potvrđuje 
poslovanje poduzeća. 
 
Sukladno Općem poreznom zakonu ovršni postupak dio je porezno-pravnog odnosa u 
kojem porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju 
ovršnih i vjerodostojnih isprava. Postupak prisilne naplate poreza provodi se kroz 
pljenidbu novčanih sredstava ovršenika, pljenidbom tražbina i drugih imovinskih prava 
te pljenidbom imovine dužnika (nekretnine i pokretnine). Ovrha se provodi ako je 
porezni dug poreznog obveznika dospio te ako je porezno tijelo poduzelo sve mjere da 
se porezni dug naplati iz sredstava osiguranja naplate poreznog duga. Provedba ovrhe 
na novčanim sredstvima ovršenika obavlja se dostavom osnove za plaćanje Financijskoj 
agenciji. Nakon što se iscrpi mogućnost zapljene novčanih sredstava, prisilna naplata se 
može izvršiti na pokretninama i nekretninama. Pokretnine koje su kod ovršenika 
ovrhovoditelj popisuje i plijeni (pljenidbeni popis).  
 
Na temelju Općeg poreznog zakona komunalna naknada se može povezati s porezima te 
pojmom javnog duga pa se ona prema istom zakonu smatra javnim davanjem i 
mogućim predmetom prisilne naplate javnih tijela. Komunalne naknade zbog 
karakteristike svoje javne potrebe ulaze u kategoriju prisilne naplate jer se iz istih 
financiraju javna dobra kao i kod poreza pa se njihovim neplaćanjem nanosi izravna 
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šteta osiguravanju javnih planova i potreba. Zaključno svemu, komunalne naknade se u 
postupku prisilne naplate tretiraju isto kao i prisilna naplata poreznih dugovanja.  
 
Krajnji cilj poreznog nadzora je povećanje porezne discipline poreznih obveznika sa 
svrhom zadovoljenja materijalne i zakonske istine. 
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